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Año I. Núm. 36. T E R U E L — S e publica los martes, jueves y sábados . Toda la correspondencia al Administrador 
COMENTARIOS POLITICOS Eí Con^reso extraordinario del Partido Re- A N E C D O T A S PARLAMENTARIAS 
publicano Radical Socialista 
En las elecciones del día 28 de junio el cuerpo elec-
toral se ha inclinado francamente hacia la izquierda, y 
más que hacia la izquierda, hacia ei socialismo, ü s t a in-
clinación ha sido tan pronunciada, que llega a constituir 
una preocupación hasta para los mis ¿no» sociadstas y 
sus elementos directivos. 
Dada la constitución de la Cámara de los Diputados, 
es natural que el primer Gobierno homogéneo que se 
forme había de tener por base al partido socialista, ttin 
entibargo, los socialistas son los primeros que se oponen 
a encargarse del Foder y seguramente pondrán en prác-
tica cuantos medios se hallen a su alcance para evitar 
que llegue esa contingencia. ¿Por faica de hombres ca-
pacitados para las tareas de gobiernos iSo. ¿ t ' o r descon-
fianza en las doctrinas que han propuguaao siempre y 
que les sirvieron de bandera electoral? i ampoco. 
Lo^ socialistas cuentan con una legión de hombres 
bien preparados para asumir las funciones gubernativas 
y tienen una fé ciega en su ideario; pero rehuyen la res-
ponsabilidad del Poder, porque reconocen que el pais 
no est i en condiciones adecuadas para implantar sus 
doctrinas inmediatamente. Por eso, si llegara en estos 
m o mentes el trance de tener que encargarse de 1» go-
ber ación del país, se verían en ei angustioso dilema de 
góbernar en contra de sus normas doctrinales o proce-
der a la implantación de un régimen que representar ía 
una grave perturbación nacional. 
1 spaña no está aún preparada para la total sociali-
z ció i de la riqueza con la consiguiente abolición de ia 
propiedad privada, que es la esencia del credo socialista. 
I a propiedad privada es un ined^o a que el individuo 
tiene que recurrir para hacer frente a muchas contingen-
cias de la vida que no están salvaguardadas por la pre 
sçnte organización social. E l hombre mira hacia el por-
venir y ve la posibilidad, o más bien la probabilidad, de 
la muerte prematura, la invalidez, la senectud, la enfer-
medad, el paro forzoso, las exigencias de la educación 
de la prole, etc., etc, y se refugia en la propiedad priva-
da o por lo menos lo intenta — eomo una precaución 
para atender a las exigencias de esas situaciones que no 
tienen nada de extraordinarias en el transcurso de la 
existencia y que la sociedad, hasta el momento presente, 
apea as ha hecho nada para aplicarles el oportuno re-
medio. 
La brusca socialización de toda la riqueza no ha r í a 
más que lanzar a la miseria a una legión de gentes que 
ahora, mal que bien, van remediando su si tuación. La 
infancia desvalida, la viudez, la invalidez para el traba-
jo , la ancianidad y oíros varios estados de inferioridad 
a que el hombre llega con mucha frecaeneia, encuentran 
muchas veces un lenitivo en la propiedad privada y no 
pueden confiar en la o j ra tutelar del Estado, porque las 
instituciones dedicadas a este ñn no han comenzado a 
implantarse. 
Se podrá argumentar que, a pesar de la propiedad 
privada, todavía quedan sin amparo muchas personas, 
víctimas de esas situaciones a que acabamos de aludir. 
Es cierto. Pero nada se ganar ía con aumenta» el número 
de los que se encubntran en tal caso, y, además , los pro-
gresos de la organización sooial no han de i r encamina-
dos hacia una igualdad en la miseria, sino hacia un 
bienestar mínimo para todos, que permita mirar ei por-
venir cou tranquilidad y aparte de la vista la horrible 
perspectiva del hambre. 
¿Quiere esto decir que las cosas deben continuar co-
mo están ahora? En modo alguno. La eonducta a seguir 
ha de consistir en i r preparando el advenimiento del so-
cialismo, no como una catástrofe, sino como una fórmu-
la más equitativa y máá humana de justicia social. De 
esto nos ocuparemos en otro artículo. 
DR. N O B A D Y . 
Aprobación de postuíados para el proyecío de 
Constitución y Reforma Agraria 
L A S S E S I O N E S D E L D O M I N G O 
P enas 
Nada comparable con la levadura pren-
s a d a marca H E R C U L E S 
h f r t á k m f m á J O A Q U I N E S C R I C H E Falraliente. mm 1 
Con gran concurrencia de 
asambleístas se celebran las se-
siones. 
Estas, a pesar de algunos de 
bates muy vivos, se han desen-
vuelto dentro de la máxima com-
penetración y entusiasmo, dan-
do la sensación de, aun siendo 
el partido más joven y más in-
quieto, ser uno de los más ca-
pa itados para gobernar. 
En la sesión celebrada el do-
mingo por la mañana se Ice una 
ponencia del seflor Soler Fano 
sobre la Constitución. Se da 
cuenta de rtras ponencias sobre 
el Estatuto vasco y sobre las au-
tonomías regionales. 
Después se entabla una larga 
e interesantísima discusión, en 
la que intervienen varios orado-
res, ecerca de la actuación par 
lamentarla que ha de tener la 
minoría radical socialista en las 
Constüuyentes.ysi los ministros 
del partido deben seguir o no 
siéndoio en el Gobierno provi 
sional. 
El señor Ortega y Gasset 
(Eduardo) manifestó que no e a 
conveniente ni posible privar a 
la minoría parlamentarla de agi-
lidad y eficacia ante lo que en 
fádica polí'lca lo es todo, ante 
las circunstancias imprevisibles. 
E > una orientación lo que debéis 
darnos. Lo impo tantc para mí 
no es declarar si el Gobierno de-
'l be o no resignar sus poderes, 
j Lo esencial es que cumpliera 
con el deber que nos ha Impues 
lo el magnífico Iriunfo electoral 
de estas elecciones, que nos 
< büga a imponer un gobierno 
de izquierdas. Y, sin embargo, 
empieza a ocurrir lo que en los 
tiempos de la Restauración: que 
triunfaban las izquierdas; pero 
mandaban siempre las dere-
chas. 
Ahora el proyecto de Consti-
tución ha salido de la alfarería 
(ferechista; el reglamento draco-
niano que se quiso Imponer a las 
Cortes y éstas rechazaron con 
dignidad, también, y la tónica 
política en el ministerio esencia! 
mente político, el de la Gobir-
nación, le da un personaje de la 
derecha republicana puede per-
manecerá 
Creo además que debemos 
cuanto antes hacer notar las 
normas fundamentales de un 
Estado, para que creado el Po-
der moderador las crisis políti-
cas puedan tener cauce de solu-
ción sin que el Parlamento sea 
una convención. Además, eso 
ofrecerá ante los conflictos In'e-
riores y la opinión exí2rior la 
sensación de no estar ya en pe-
riodo transitorio. Luego con la 
calma que exige una Constitu-
ción tan compleja como la que 
tenemos que elaborar, podremos 
dedicarnos a este magno trába-
lo. Así se hizo en A'emania, y 
en Rumania, y en Méjico y en 
general p ecedió ese acto cons 
titutivo provisional al estudio de 
todas las Constituciones de la 
postguerra. 
Una votación nominal acor-
dó que los ministros contlnua-
* sen en el O ib'erno. 
En las sesiones de la tarde y 
; de la noche se discutió en líneas 
generales el proyecto de Consti 
tución del Estado, lo que dió lu-
gar a un debate de altos vuelos. 
Con esle fin, y para señalar 
las bases fundamentales en que 
deba estructurar la nueva Cons 
titución la Ponencia parlamen 
taria pr¿sentó a la consideración 
del partido republicano radical 
socialista,y el Congreso acordó, 
la aprobación de los siguientes 
postu 'ádos: 
«Primero, Lñ Constitución re 
publicana, por el mismo carác-
ter permanente que caracteriza 
toda ley fundamental, debe limi 
tarse a precepluar de un modo 
breve y preciso las normas fun-
damentales del derecho y la es-
tructura fundamentdl del Estado, 
sin descender a minuciosidades 
ni especificaciones que, además 
de pertenecer a la esfera de lae 
leyes complementarias, priva-
rían a la Constitución de su ca-
rácter genérico y, por lo tanto 
de su permanencia, ya que toda 
modificació i específica que la 
experiencia pJ í t ica aconsejara, 
o s e r í a anticonstitucional o im-
plicaría la necesidad de promul-
gar una nueva Constitución. 
Segundo. La estructura que 
al Estado español confiera a la 
nueva ley fundamental juzga-
mos que no puede ser ni cerra-
damenie unitaria, ni impremedi-
tadamente federal. Si cerrada-
mente unitaria. Impediría la po-
s ble evolución de la política es-
pañola hacia los Estatutos co-
marcales, estorbaría la armóni-
ca solución del problema cata-
lán o, caso de resolverlo como 
medida, de excepción, implica-
ría un privilegio para Cataluña 
con respecto a las posibilidades 
de otras comarcas españolas. 
Si Impremeditadamente federal, 
Necrológica 
El novenario de misas que da-
rá pnneipio mañana, 31, en la 
iglesia de San Andrés, capilla 
del Pilar, a las ocho y media, 
serán aplicadas por el alma de 
doña Escolástica García Simón, 
que fallació en Zaragoza el 26 
del actual. 
Sus sobrinos ruegan a sus 
amigos la asistencia a dichos 
actos. 
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! a Redacc ión de R E U -
B L I C A e s t á integrada 
por Gregorio Vi'atela,_ 
director; Vicente I ranzo, 
Ma u e l V i l l é n , P £ f a 2 l B a -
laguer, Joaquín Cavero, 
Luis Feced. j o sé Pardo 
Qayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Uriel, Fernando 
López , j o s é Anduj, José 
Soler, Luis Doporfo, Pe 
dro Vargas, Ramón F e -
ced, Martín Crespo, Ma-
riano C a ñ a d a , y F e r -
nando V a k r a . 
cerrería el riesgo de hacer de la 
Federación un artificio, puesto I 
que no puede existir política j 
mente una autonomía efectiva, 
ni por lo tanto un federalismo 
auténtico, cuando al reconoci-
miento lega! de ambos no pre-
ceda la conciencia y la voluntad 
Cque Implican la capacidad) de l 
disfrutarlos. La República ha de 
ser, pues, federable, proclaman-1 
do la unidad superior del Esta-
do español; pero abriendo el 
camino a la tslrucluración au-
tónoma, administrativa o polítl-
íica. o ambas cosas n la vez, de 
las regiones y comarcas. Para 
otorgar un EstJtuto comarcal 
deben solicitarlo el 75 por 100 
de los Municipios autónomos de 
la comarca, aprobarlo las Cor-
íes y votarlo por plebiscito de 
dos tercios de los electores ins-
criptos en el Censo. La comarca 
autónoma presupondrá la vo-
luntad expresa de constituirse y! 
la continuidad geográfica de los 
términos municipales que la for 
meo. 
Tercero La Constitución es-1 
íablccerá el principio de la sobe-. 
ranía nacional, expresada, c®mo 
es natural, por medio de! sufra- [ 
gio secreto, directo. Igual y uni-
versal, extensivo a todos los es 
pañoles de uno y otro sexo ma , 
yores de veintitrés años 
Cuarto. La Constitución defi-
nirá los derechos de ciudadano, 
así como sus deberes constitu 
clónales, en el triple aspecto in-
dividual, co'ectivo y nacional 
Serán preceptos constlfuciona 
Ies, entre oíros, por todos admi 
tidos. ! 
a) El derecho al trábalo o a 
la vida, consistente en la obliga-
ción de sostener con cargo al 
Erario público, previas las con-
diciones que se fijen en una ley 
especial, a todo el que, teniendo 
el deseo probado y Id capacidad 
manifieota de trabajar, no pueda 
hacerlo ni el Estado proporció 
nárselo por medio de las insti 
tuciones creadas al efecto. 
b) El derecho sindical, con 
sistenle en el reconoci niento de 
la personalidad colectiva de las 
clases económicas de la nación 
y en el deber de impulsar por 
medio de leyes especiales la or-
ganización de los Sindicatos y 
la gradual participación colecti-
va de los mismos en la dirección 
de las Empresas. 
c) La Igualdad de sexos ante 
ias leyes. 
d ' El deber y el derecho a la 
cultura por la implantación de la 
escuela únic^, gratuita, nacional 
y laica, con sus organizaclonas 
complementarias, a fin de que la 
ap itud y 'a vocación y no el 
privilegio determinen el acceso 
a la enseñanza profesional y 
I universitaria. 
I ej Será precepto constitucio-
nal la prohibición de que ningún 
ciudadano pueda ser deportado 
i bajo ningún concepto. 
El haber alentado contra los 
derechos consfiiucionales, aun 
cuanuo fuere obedeciendo órde 
nes superiores, no eximirá de 
responsabilidad a los agentes.dt 
Hablaba en la Cámara un diputado novel y decía co-
sas interesantes, dignas de ser ateudidas; pero el audito-
rio estaba completamente distraído y apenas hacía caso 
al orador. 
Ante aquel espectáculo, don José Sánchez Guerra 
dijo a su compañero de escaño: 
—Lo peor que puede ocurrir a uno en esta casa es 
tener razón antes de haber tenido autoridad. 
• • • • 
Se discutía la capacidad de un diputado por haber 
desempeñado accidentalmente funciones de Juez de l.ft 
Instancia. El debate alrededor de este punto se prolon-
gaba más de la cuenta y don Miguel de ü n a m u n o , que 
al parecer se iba cansando de tanta retórica, exclamó: 
— Si el motivo del problema está en que ha sido Juez 
accidentalmente, que lo iugan «diputado accidental» y 
se acabó el asunto. 
• . • > ' • 
El señor Chapaprieta informó ante la Comisión de 
Actas, impuguando la validez de las olecciones en la oir* 
cunscripcción de Alicante. Después de replicarle su con-
tricante, el señor Chapaprieta pidió de nuero la palabra 
y preguntó de lluevo si podía rectificar. A io cual con-
testó irónicamente el Presidente de la Comisión, señor 
Cordero: 
— En política puede rectiñear su señoría , pero aquí, 
no. 
• • • • 
Por cíe.tonque al conocer esta contestación y otras 
semejantes del Presidente de la Comisión de Actas, dijo 
el señor Sánchez Guerra : 
—Dios me libre de estos «corderos», que de los lobos 
ya me libraré y ó . 
Cuando se discutía e] Reglamento de la Cámara, un 
diputado propuso que los discursos pudieran pronun-
ciarse verbalmente y por escrito. 
Inmediatamente pidió la palabra el señor Unamuno 
para preguntar «cómo podía pronunciarse por escrito». 
El efecto de la pregunta fué definitivo. 
= S O N E T O = 
A mi buen amigo Manolo como tributo 
de mi admiración y calino. 
Es muscu/oso, fueite y a i logante, 
de negios o/os y bigote tino., 
de sangie mora, de peí t i l latino, 
de levan ta d o pecho de gigante... 
Semeja su t'iguia aquel atlante 
que, lejos de su tierra, ab i ió el camino 
de un continente nuevo y peregrino 
patria después del españo l pujante. 
Como este legendario caballero 
fuera buscó de su solar nativo 
de la fama los mágicos laureles... 
E l alma de los seres vio intuitivo 
y la p l a s m ó con hábi l lapicero 
en sutiles dibujos y carteles. 
FRANCISCO 1BÁÑEZ. 
iiiiiiii 
la autoridad, sin perjuicio de la j 
qre se exija a sus superiores. 
El derecho de sindicación se-
rá extensivo al funcionario pú-
blico equiparándole al obrero 
manual e Intelectual. 
Quinto. Caso de concederán 
tonomía a las regioues o comar 
cas, el Estado nacional velará 
por la intangibilidad de los de-
rechos indiviiuales y munici-
pales. Las llamadas garantías 
constitucionales no podrán ser 
suspendidas en ningún caso si 
IID lo fueren a plazo fijo y previo 
acuerdo de las Cortes. 
Sexto. En el orden familiar, 
se propugnará la igualdad de 
derechas para ambos sexos; el 
mairlmouio civil, único legal, y 
wm 
establecimiento del divorcio vin-
cular en la esfera civil con las 
restricciones que las leyes de-
terminen. Entre las leyes espe-
ciales se establecerá la eugene-
sia, el certificado médico pre-
nupcial y cuantas garant ías se 
consideren necesarias para evi-
tar la transmisión de las enfer-
medades hereditarias. 
Séptimo. La reforma militar 
tenderá a la desaparición del 
Ejércüo obligatorio y profesio-
nal, quedando reducido al cua-
dro de oficiales y clases encar-
gados de instruir ai ciudadano 
para la def¿nsa nacional en caso 
de invasión, así como la prepa-
ración de las industrias civiles 
¡ C o n í i n í u en la 4.ap)dna 
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AYUNTAMIENTO 
SESION ORDINARIA 
Bajo la presidencia de don Ma-
nuel Bernad y asistitndo ios seño-
res Arredondo, Fabre, Bosch, 
López, Bayona, Maleas (].), Gi-
ner, Balaguer, Aguilar, Viilarro-
ya, Noguera y Sánctitz (A.) cele-
bró ayer sesión oí dinaria ei Ayun 
tamiento. 
Aprobó el acta de la anterior y 
los documentos de Intervención. 
Se facultó a la Alcaidía p*ra 
designar la Comisión que ei 16 ael 
próximo debe ir al pueblo de A l -
fambra para tratar üe la construc-
ción de un pantano en Villalba 
Alta. 
Se acordó adherirse al Munici* 
pió de Badalona para solicitar dei 
Gobierno la resolución de ios pro 
biemas de la tierra y del retiro 
obrero. 
Se designó al oficial señor Lan-
zuela para hacer la entrega de los 
mozos en Caja. 
Quedaron nombrados don fosé 
Maleas para ofrecer ei 4 de agosto 
la corona de la Corporación y los 
señores López y Sánchez para 
acompañarle. 
Paso a Informe de Hacienda 
una instancia de doña Casimira 
Bejarano pidiendo la concesión 
de un depósito doméstico. 
Quedó sobre la mesa el recur-
so de reposición presentado por 
don Lamberto Bellido contra un 
acuerdo municipal. 
Fué leído el siguiente informe 
de don Rafael Bdlaguer: 
«Al Excmo. Ayuntamiento. E i 
concejal que suscribe, delegado 
de la Banda municipal, tiene el 
honor de exponer lo que sigue: 
Es público y notorio el deseonten 
to existente entre los abnegados 
elementos que forman la Banda 
municipal de esta ciudad, por 
cuanto las condieioaes económi-
cas, verdaderamente onerosas en 
que dicha Corporación se desen-
vuelve, impiden a sus componen-
tes, todos ellos trabajadores que 
han de ganarse el susteato en 
otras ocupaciones, dedicar a la 
penosa tarea artística el tiempo 
necesario, ya que, para obtener 
los debidos frutos tendrían que 
sustraerse a sus naturales ocupa-
ciones, cosa imposible sin una 
compensación adecuada. 
La evidencia de esos razona 
míen tos, unido a la innegable pa-
ciencia e infatigable solicitud con 
que los señores músicos de la 
Banda han soportado durante 19 
años esa situación insostenible, 
mueven al que suscribe a llamar 
la atención del Exemo. Ayutita-
mientó sobre la-urgencia de acó 
meter soluciones que remedien 
ese estado de cosas, verdadera 
mente indignas de una capital de 
provincia. 
El problema es tanto más gra 
ve cuanto que, por anteriores 
Ayuntamientos ha sido prometido 
a la Banda repetidas veces orga-
nizar una plantilla y redactar unas 
bases, dando a los músicos una 
modesta compensación económi-
ca; promesas que nunca se cum-
plieron y que vinieron otras tan-
tas veces a decepcionar honda-
mente y a privar a dicha Corpo 
ración de aqu lia satisfacción in-
terior y aquel entusiasmo sin los 
cuales no pueden jamás dar abun 
dantes frutes entidades de esta 
naturaleza que, aun disfrutando 
de mejores compensaciones eco-
cómicas no suelen responder nun 
ca en nuestro ptís al esfuerzo que 
debe reauzurse. 
Estes repetidos fracasos y eses 
promesas siempre reitt radas, pe-
ro nunca cumplidas, han tenido 
que producir un natural efecto de 
descontento y malestar qne ha 
sido expuesto ante el que suscri 
be en forma correcta y reglamen 
taria, pero enérgica. 
Unamos a estas consideracio-
nes la verdadera necesidad de 
que la ciudad de Teruel, capital 
de provincia, siempre dentro de 
sus pasibilidades, disfrute de una 
Banda bien crganizada por ser la 
única distracción que los turolen-
ses tienen durante el verano, por 
ser necesaria en muchos actos 
públicos y fiestas y por el insus 
tituíble valor cultural y de ense-
ñanza musical del pueblo que una 
Banda puede alcanzar. 
Por todo ello y ante el peligro, 
muy próximo, de que la B^nda se 
disuelva, impulsados us compo 
nentes por el descontento y la 
decepción de sus largor £ños de 
labjr desinteresada y nunca com-
petsada y teniendo ec ettestt que 
30 de" julio de 1931 
P O L I T I C A I N T E R N A C I O N A L 
E l colapso e c o n ó m i c o de E uropa 
Biea considerada, la crisis ac 
tual de Europa es una consecuen 
cía concreta y patente de la Gran 
Guerra. Cuanto al present ;ocu 
rre tiene sus raíces en aquella in-
conmensurable calamidad. 
En las guerras antiguas, en L s 
de los tiempos bárbaros, los con 
quistadores, después de vencer y 
de subyugar al enemigo, saquea-
ban sus casas, se llevaban a las 
hembras escogidas y a los varones 
útiles para convertirlos respecti 
vamente en concubinas y escla-
vos, cargaban sus carros hasta el 
tope con todo lo que estimaban 
digno de llevarse y volvían asi, 
triunfantes, a su tierra nativa. Por 
lo general transcurrían varias ge-
IIIIIIIIHIIIIIUMtUiniUiliflHH^ 
sus aspiraciones son mode^tísi 
mas, el que suscribe somete a la 
consideración de esta txcelentísi 
ma Corporación lo siguiente: 
1. ° Un proyecto de plantilla 
en las condiciones que figuran a 
continuación: 
4 músicos de 1.a a tres pesetas, 
4 320; 6 ídem de 2.a, a 2, 4.320; 10 
ídem de 3.a, a 1 50, 5.400; 6 eüu 
candes, a 0'5Ò, 1 080; gratificació 
nes para educandos sin sueldo, 
700; material, 1.500. Total, 17.320 
pesetas. 
2. ° Que caso de mertcer esta 
plantilla la aprobación del exce-
lentísimo Ayuntamiento se estu-
die por la Comisión de Hacienda 
el modo de arbitrar los recursos 
necesarios para poneila en vigor 
lo antes posible y que por quien 
proceda se redacte un Reglamen-
to de Banda con objeto de que 
dicha Corporación funcione con 
arreglo a ncrmfaS estrictas y que 
den para lo sucesivo perfecta-
mente determinados los derechos 
tanto de la Corporación como de 
los elementos de la B^nda. 
Es cuanto ei que suscribe tiene 
el honor de exponer a esta Cor 
poración que resolverá como esti 
me oportuno. 
El señor Bayona se mostró en 
un todo conformé con el escrito y 
a petición suya se acordó desig-
nar una comisión para estudiarlo 
y confeccionar el mencionado 
Reglamento. D.signáronse a los 
st ñores Balaguer, Bayona, Lópf z 
y Fubre. 
Se aprobó ia t rifa de 1 25 pes¿ 
tas por kiló iietro para cuando el 
tanque salga de la ciudad a extin-
guir algúj incendio y los honora 
rios del arquitecto y ayudante 
que serán 80 y 100 pesetas el pri 
mero según sea de día o neche y 
30 y 40 el siguiente. 
Se facultó al delegado del ser 
vicio para adquirir ruedas para 
el tanque. 
Fueron autorizadas difererms 
obras. 
Terminado el despacho ordina-
rio, el s ñ r Sánchez pi lió sea 
aplicada la jornada de ocho heras 
a todos los vigilantes de arbitrios 
y se hagan parar, por'dichos em-
pleados, os automóviles. 
El señor Noguera habla sobre 
la hibor de la Brigada y en defen-
sa de ésta sale el señor Arredon-
do muy justamente. 
El stfior F. bre solicita el arre-
glo de la fut i. te de la Atarazan-». 
L " presidencia léyaüta la sesión 
luego de ri coger lesiueg' s. 
• • 
Hoy visitó al señor alcalde, dor 
Miguel Arligfs, director de la 
Biblicteca Nacional. 
• • 
Se kallan muy adelantados les 
tnb-jos condue nt s z la crgani 
zación deí ensanche de la ciudad, 
realizados por la Comisión de Fo 
mente. 
Mañana sé reunirá;] los propie-
tàries d : los t^rr nos existentes 
allende el Viaducto al objeto de 
adquirirlos para emphzir el fu 
turo ensanche de la ciudad. 
• • 
Para dar cumplimiento al De 
crcto dictado por Gobernación 
con fecha 16 de jnnio, el s* ñ o r 
B:rnad h i decretado el c s^e da 
los alcaldes de barrio de este tér 
mino municipal. 
neraeiones durante las cua les las 
tribus vencidas se mostraban ser 
vicíales y tímidas. Despuéi de 
óuarenta, treinta y eun veinte 
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los deseables que aumentasen el mundo ha recuperado su ^ 
bienestar de su población, pero escribían; cved cómo adelanta tual. 
Asi es qu ï multiplican sus fá-
bricas y buscan la n q u z^ en la 
exoortación sin consid rar si h?y 
años, los territorios saqueados pérdida o ganancia en e da tran 
habían recuoerado su antigua sacció''. 
prosperidad. Los economistis y Ellees también origen de env 
¡os historiadores han celebr-do la pobreeimiento constante. Imegi-
«vis raedicatrix naturat» que pa- nese lo que ocurriría si en 1^  
recia reparar les d iñas causados Uaión norteamericana cada Esta 
por la guerra y ss h n extendido do pract.case una guerra de tari 
acerca de las fuerzas inhertotes a fas respecto de IOÍ detrás, 
la vida íusceptibles do compensar Esta teoría de nacionalidades o 
en poiotiempj los mayores per de comunidudes concentrddas en 
juicios ocasionados a las comuni- sí mismas y que vivan por sí l e va 
dades humanas. implícita la causa directa d^ 1 pre 
John Stuar tMül ha txolicado senté colapso. Durante los dos 
ese fsnóm no y se h i burí .do de primeres años de la Gran Guerra 
las «íleadas de estéril admira , todas las naciones victoiiosas t.) 
ci©n> que h i suscitado. : raaron en préstamo y con buena 
La gran masa de la riqu z i garantí i todo cuanto necesitaren, 
mundial se produce y consume de unos Estados Unidos, que eran 
dentro de ua hño. Los pu blos de ' a la sazón neutrales. Durante los 
rrotados, sencillamente y sin ven otros dos aftos siguieroq tomando 
tajas ni comodidades, trabajaron en préstamo, pero con garantía 
afanosamente entre sus ruinas, forzada ya, todo cuanto pudieron 
ahorraron, reconstruyeron, con de los Estados Unidos, asccif dos 
duro empeño y privaciones y entonces con los Aliados, 
transcurrido un cuarto de siglo,! Cuando, terminada la guerra, 
se encontraron en u ia situació a empezaron a ver, algo lect men 
tan pióspera to te, que jamás pourísn sacar de la aparentemente 
mo antes. 
La civilización mo l rna ha con 
cluído con esas antigius ttoiías. 
Las guerras modernas no termi 
nan con la paz Los vencedores no 
sólo pretenden lo q u 2 pueden He 
varse en sus vagones si qu ; tam 
biéo prolongados tributes qu - du-
ran toda la vida y que han de ser 
pagados por los vencidos. Qflie 
ren que esos p?gos se efectúen 
con arreglo a una escala que sólo 
es posible mantene r en el caso de 
que actúen puituul y coctinua-
mente ias más altas y eficaces 
fuiiCiones productoras de un Es 
tado civilizado. Confian en que to 
da una comunidad con toda su or 
ganización de c íé i i to , de empre 
sas y do ciencia se convierta por 
ejemplo en perpetu* vaca lechera 
de vencedores. Eso no ocure, no 
deba ocurrir. Tan sólo la esperan-
za de que pudiera ocurrir es la 
primera y la más import ^uti de 
las ilusione > qu ; nos empobrecen 
h-y a lodos. 
La segunda de las grandes difi-
culta ies consiste en la prvjt cción 
nacionaliàta. Los vencedores to 
des, excepto Inglaterra, se esfuer 
zan, como si fusse clav^ úaica de 
su po ítiea, en rechazar las m. r 
candas extranjeras, es decir, en 
impedir su entrada en el p í ís. To 
dos los Estados t i .neo como prin 
cipal mira el bastarse a sí mismes 
y viv r por sí. La guerra Íes ense-
ñó cuáa importante es la sefeuri 
da d de poderse Lbricar - por sí 
mismo— todo cuanto se necesita 
para la lucha, especi-umeote el 
1 acero, que es en la actualidad ele-
mento capital de la gu rr . Los 
í Tratados de Paz r fl J AU estas mi 
¡ rasen forma de leyes pichibitl* 
!vas ' 
j El Imperio Au.tro^Hú giro, 
jque bojo los H^p^bu goi fué du 
¡rante 500 ¿ños una unidad econó-
m.ca, ha sido cBalcaniz d». >. H i 
quedado dividido en una infiaidad 
de orgullosos y hiíxbrientos terri-
lo:ios coa su respectivo t jéícito, 
taiif js di aduanas, tfolidades y 
dise^ ioacs To¿o . quic en ser ex-
clusives; todcs buscan una pros-! 
denotada Alemania lo suficiente 
para cubrir sus pérdidas siguie 
ron confiando, no obstarte, que 
legrarían de Alemania ^or lo me-
nos lo necesario para pj gar lo que 
debían a los Estados Uuides. Pero 
es muy difícil pagar una deuda a 
les Estados Unidos, porque las 
deudas sólo pueden ser s: tisfe 
chas con mercaücías, serv cios o, 
en ú timo término, con cío. Los 
altos derechos aduant ros que r i 
gen en Norteaméric i impiden la 
entrada de la mayoría de las me r 
cancias, y por otra paite, todo el 
oro del mundo difíci mente basta-
ría para liquidar con los Estados 
Uuidc s. ¿Qué había de suceder ea 
tal caso? 
Les Eit.dos U jidos reclamaban 
iegitimámente el pago de lo que 
se les debía. Los Estados deudo-
res ofrecían sus mercanciís, peí o 
ést£S eran rechazadas por las 
aduanas americanas poique, de 
habérselas admitido, hubiesen 
quebrantado las industrias nacio-
nales de aquel país. Quedaron, 
pues, e x ^ u i - O j lo géueio» y ante 
ia carencia de amero, no había 
medio de que ei Antiguo Mundo 
pagase al Nuevo lo que le debía. 
Aunque los vencedores euro 
pees pCiCibian indemnizaciones y 
reparaciones anuales de Alema-
nia, no peoLu transportarías al 
otro lado del Océano, y en vista 
de ello los Estados Uaiütsde taje-
roa a Europ*: tNo impom: rete-
ned el dmeio, pero consignad su 
importe en la pizarra a interés 
compuesto. Esta determinación 
se convirtió durante la primera 
década s guíente a la guerra en 
préstamos cu:nticsos de los Esta 
dos Unidos a Europa y principal-
mente a Germania. Uao de nues-
tros más notables economistas Sir 
Josiah Stamp, calculó que si la 
acumulación ~de invei sienes y 
créditos americanos en Europa 
continuaban en la proporción al 
canzada, los Estados Unidos se-
rían dueñas, a los cincuenta años, 
de tedf s hs actuales rentas de 
todos los países europeo^. 
Podrían no a Ve nirs los Est dos 
peridaii más bien relativa que ac ¡ Unidos a entrar en su país articu 
mniiiiiiiiiiiiitiuiu IIIIIIIIIIIIIÍIIIIIIIIIIIIIU!II.IIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
en cambio est blecían un enorme Germania» 
poderlegaUxteriorportantotiem 
las leyes ss montuvie po como 
s e n . 
Tal era la situación Ince tres o 
cuatro años, y la derrotada Ale 
mania la apreció debidamente, 
pero para este país las relacioi-es 
entre les A.iados y los Estados 
Unidos estaban fuera de su órbita. 
Le afectaban más las de sus con-
quistadores, es decir, principal-
mente las de sus emmigos los 
franceses. No tenía ea el fondo 
verdadera intención de pagar a 
Francia ni a los otros A lados 
acreedores miles de millones de l i 
bras esterlinas en forma de cuan 
tiesos pagos anuales. 
Dejando aparte de que tales en-
ir 
adelante con d i n e r o prestado 
mientras subsistan los préstamos. 
Cualquier Evte--do puede desarro 
llar un floreciente come icio de 
exportación si no se preocupa de 
si pierde o gana en sus exporta-
cienes. 
Así, pues, todo conducía h cía 
la inevitable hora del ajuste de 
cuentas. Ha llegado. Durante los 
últimos meses y semanas los Ban-
cos y Gobiernos de les Estados 
Unidos y de Inglaterra han abier-
to les ojos ante el hecho de que 
Alemania ha recibido préstamos 
absolutamente desproporcionados 
con sus medios de dcvj.ución 
probí.bles durante muchos años. 
A N U N C I O 
El día 11 de agosto próximo y 
hora de las diez, se celebrará en 
la Casa Consistorial de esta viiia 
de Bétera (Valer cía) la subasta 
para el arriende de los pastes del 
término de dicha población, para 
la invernada desde 1.° noviembre 
del corriente año a 1.° de mayo 
de 1932, con sujeción al pliego de 
condiciones que s¿ h. 1 a de mani. 
fiesto en la Secretaría del Ayun. 
tamiento de la citada villa. . 
Bétera (Valencia) 27 de junio 
de 1931.- El S.crtttrio, Miguel 
Ricart. 
tregas anuales solo en muy coi ta Ni siqui ra les intereses se pue 
! í -=: 
T L L i i R DE \ U T O M O V I L H S 
( E L M A S A N T I G U O ) 
O N I O M U Ñ O Z i I 
y sus 
SUCESOR DE M, SANSÓ 
Repai aciones en general de todos los elementos del automóvil 
derivados por .lificiks y delicadas que sean 
COCHES DE ALQUh ER Y SOCORRO 
Por estnr bien reladonads con importantes casas de todas las clases de 
piezas de recambio, pnedo proporción irlas con rapidez y economía 
ESTACIÓN Dhl CARGA Y ARREGLO DE ACUMULADORES 
REPARACION DE NEUMATICOS ULAUUKbi>> 
P I N T U R A A L D U G O 
Contesto a cuantas oonsultas se me hacen referentes a defectos 
funcionamiento, adquisición de coches, o averias sufridas, etc. 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA. 28 
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de 
proporción pueden hacerse en gé-
neros, debido a las tarifas de 
aduanas, el caso es qna no queria 
Germania pagar nada. Jatrás tu-
vo el menor deseo de dispon^ r los 
asuntes en forma tal que Frsncia 
se enriqueciese a sus txpensaso 
que los Estados Utidos legrasen 
un retorno bueno y seguro sobre 
sus inversiones de guerra. Por el 
contrario formaba parte de ÍU po 
lítica nacional la idea de quebran-
tar todo el sistema de las deudas 
de guerra e indemnizacionet; pri-
mero lograr una rebaja y £ juste, 
como se hizo en el plan Young, y 
finalmente dejar que lodo se hua 
diese. 
Asi es Alemania, en parte por 
necesidad y en parte por desig-
nio, vivia al día. Tomó en préttà 
mocuanto pudo y ios E .tadv b Uni-
dos, que tenían un exceso inmen-
so de riqueza para invertirlo en 
Europa, prestaron librementeetn-
tenares de millones de libras es-
terlinas, llegando a la extraordi 
naria cifra de TRES BILLONES 
de dólares. Los alemanes cnten 
dieron que esto resultaba para 
ellos una operación sumamente 
ventajosa. Podían haber perdido 
la guerra, pero, por otra parte, se 
veían indemnizados. Claro está 
que habían de sati facer un pesa-
do tributo anual, pero si poaian 
tomar en préstamo de sus con 
quistadores cuatro o cinco veces 
más e invertirlo en rehabilitar to-
das sus fábricas y en im jorar la 
situación üel pueblo alemáu, ¿por 
qué preocuparse de elle? Así es 
que Alemania tomó en préstamo 
cuanto pudo y a cualesquiera con-
ciclones practicables. Suigió un 
magnífico desenvolvimiento in-
dustrial y municipal; obras públi-
cas e instituciones de toda índole 
reanimaron y endulzaron la vida 
del pueblo alemán, honrando ade 
más su régimen municipal. 
Considerado esto meramente 
como una op¿ración de guerr?,re-
sulta una sutil contrapartida del 
Tratado de Versalles. Mientras 
los Aliados y las potencias aso 
ciadas creían que estaban perci-
biendo indemnizaciones de Ale-
mania, ésta recibía centenares de 
millones de libras esterlinas, úni-
co efectivo que circulaba. 
Durante los dos últimos años 
Alemania ha tomado en préstamo 
grandes sumas de los Estados 
Unidos y en cierta medida tam-
ibién de Inglaterra en valores a 
i corto plazo, inviitiéndelo a ma-
! nos llenas en maquinaria y fábri-
jcas de toda índole, cuyo rendí 
miento sólo puede percibirse en 
; el curso de una generación. 
Nada de esto fué observado por 
los despreocupados organismos 
gubernamentales de Londres y 
j de Washington, distraídos per el 
f i a r l o ajetreo de los acontecí 
I mientes y per la crisis general, de 
la que todos somos culpables, por 
no haber comprendido, hasta que 
ha ocurrido, las funciones de la 
civilización capitalista mundial. 
Los periódicos pubii aren arti 
culos acerca del resurgimiento de 
Alemania; los proteccionistas bri-
tánicos indicaron como argumen 
to decisivo el enorme incremento 
de las exportaciones alemanas, 
con las que pagaron una pequeña 
parte de los intereses de sus em 
préstitcs y contrataron otros. «El 
den cobrar. E itonces surgió una 
corriente, furtivo en un principio, 
desatada luego, de retirar todo el 
dinero de Alemania. 
Después del estallido en W .11 
Street, los Estados Unidos han 
dt jado de prestar eu ia forma o 
escala anterior. Ei púoac j norte-
americano empkza a querer r¿ 
cuptrar sus piéotamos y IO pro-
pio el británico. 
Pero el tx^eso de mercancús 
alemanas exportabits quj otros 
países recibiríau, estaba aDsorbi-
do con creces por los pagos en 
concepto de reparaciones. En 
cuanto a pagar algo aparte del 
plazo normar y de ios préstamos j naneiera. Ei 
municipales, txctttia ae ias fuer |de Francia, 
zas alemanas, y por eüo pregua 
taren blandamente; c¿Qaé v<;n us-
tedes a hacer sobre ci asunta? Te 
nemes un poco de oro eu ia gavi-
ta. El que teníamos ha pasado, a 
ustedes casi todos. Treinta millo-
nes han arribado el mes úitimo a 
ios Estados Uaides. Puedan us-
tedes recibir ei r-sto, pt.ro ¿qué 
representa una cucharauita en un 
bote vacío? NcS extraen ustedes 
todo el dinero por verdad^ ra coac-
ción; son ustedes responsables de 
lo que ocurre; sírvanse, pu^s, de-
cirnos qué es io que creen que 
debemos hacer.» 
De ahí la conferencia de las es-
candalizadas Pv Cencías acreeüo 
ias, que se re uaná mañana en 
Londres. 
Ahora comprenderá el mundo 
la sabiduría del camino que dai 
beramente ha seguido ia Gran 
Bretaña, a saboi: no aprovechar-
se ni beneficiarte de ningún pago 
por deudas o reparaciones de 
guerra, sino tomar tan sólo del 
derrotado lo que tiene que pagar 
por empréstitos de guerra. Tcne 
mes que atravesar tiempos dures, 
pero jamás nos desprendimos del 
sentido a cambio de vagas ilusio-
nes. 
Todos los libros nos enseñaron 
que cuando una nación como Ale-
mania en 1919 permite que su pa-
trón monetario quede destruido y 
que su moneda se esfume, ocurre 
un desastre irreparable. Pero en 
la ocasión aludida, los teóricos 
subversivos fueron adelante y de 
clararen que no importaba nada. 
El pueblo alemán se había sacudí-
do el yugo de sus acreedores do 
méotices; había castigado a las 
clases rentistas y burguesa, que 
dando destruidos los tenedores de 
obligaciones. 
Toda una generación desgracia-
da, de gentes de madura edad, 
que tras de una vida de trabajo 
vivían de rentas fijas y de pensío-
nts, quedaron de pronto reduci-
das a la miseria por la faga ael 
marco. 
A semejanza de una tribu piel, 
roja, que en algúa duro invierno 
de lejanas épocas, hubiese mata-
do a los ancianos y a los débiles, 
aporreándoles la cabizt; a imita' 
ción de una asediada fortaleza me-
dieval que arrojase sus bocas inú 
tiles al foso, se pensó qua los que 
quedaban resaltarían vigorizados 
para cualquier finalidad, ya de 
paz o de guerra. Durante la ú t i -
ma década, Alemania ha estado 
tratando de crear uua civilización 
capitalista, científica, sin ningún 
capital. Una imponente edifica-
ción ha sido levantada sobre ci-
mientos inseguros o inexistentes. 
Toda clase de planes y tretas f i -
nancieras—rasantes alguna vtz 
con el fraude—se han utilizado 
p^ra mantenerla firme, pero aho-
ra hasta el propio suelo se extre-
mecé debajo de todos. 
Francia es el úaico pais que se 
ha mati tenido firme anclado a la 
realidad. Eiia sola ha conseguido 
anular cuatro quintas partes da 
sus obiigaciofles, conservando, 
mpero, una fueite posición f i -
organismo director 
es probablemente, 
huy dia, ei más inteligente da to-
dos. L .s franceses son los estáa 
más tuercementi armadas y ia 
nación más resuelta. N.c¿sitaroa 
a todo ei munoo para ayudarles 
en la Gran Guerra, pero ahora 
comprende que pueden sostener 
por sus propios pies. No han olvi-
dado ni p¿idanada lo que pade-
cieron e . ia guerra. No quieren 
dejar pasar a Alemania ni les 
asusta ei que se pudiera volver 
bolchevique. Si Alemania no quie-
re o no pusde p-gar lo ^uj se ha 
convenida en .oa rev.s.;aas trata-
dos, «Itamaráa al aigu^ci >. Ha 
otros términos, tomarán y con-
servarán por i a fuerza lodo aque-
llo sobre lo que puodan poner las 
manos. Ciudades, provincias, mi ' 
nas son prendas que tienen un va-
lor permanente, y aparte de las 
oscilaciones de las finanzas inter-
nacionales. Todo esto puede ser 
detilorabie, pero es, eoipero, la 
verdad. 
¿Qué hactr?Nada de io quepueda 
hacerse pued^ evitar las perdidas 
ni ias desilusiones; ni debemos 
tratar de evitarlo tampoco. La 
reunión de hombrea de Estado en 
Londres tratará ' de sostener a 
Germania si no resulta excesiva-
mente costoso. La Gran Bretaña 
y les Estados Unidos tienen inte-
reses comunes en el asunto, los 
cuales son de la mayor importpn-
cia para la vida de sus masas tra-
bajadoras. Pero si esto falla y la 
estructura financiera de Alema-
nia y de la Europa Central se 
hunden a ia VcZ, dejad que nos 
aseguremos de que estamos en pit 
ayudemos uno a otro. D¿jadnos 
hacer cuanto podamos por ios de-
más si son razonables, pero en ca-
so contrario, If.Gran Bretaña y los 
Estados Unidos, actuando con le* 
altad el uno para el otro y con 
justicia y caridad para todos, son 
lo suficientemente fuertes para 
marchar por si mismes. 
HIJO DE ISIDORO DAYO 
Q U I N C A L L A 
P A Q U E T E R I A 
F E R R E T E R I A 
P E R F U M E R I A 
I N S T R U M E N T O S D E C U E R D A 
Plaza de Carlos Castel, 10. -Teruel 
30 de julio de 1931 R E P U i C A P á g i n a 3 
B o l s a d e M a d r i d 
C A M B I 3 S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L D E L 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B U C O S 
interior 4 por 100 
FXterior 4 por 100 
L r t i z a b l e 8 por KO 1928 
a , 4 por 100 1908 c/ impuesto 
, 4 por 100 1928>/ impueíto 
4,/2 Por 100 1928 
5 por 100 1917 
, 5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
, 5 por 100 
6 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 109. . . . 
perroriaria 5 por 100 
4 Va por 100 
C £ D U L 
f¡aja de Emiaiones 5 por 100' 
Banco Hipotecario 4 por 100 
" > 5 por 100. . ". i • • 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 
1927^ 8/ impuesto 
1929 
A S 
» B por 100 . . . . 
Crédito Local 5 Va por 100 . 
. 6 por 100. . . . 
» » Inteples 5 por 100 
» » » 6 por 100 
Pesetas. 
A C C I O N ffi S 
Banco Hispano Amerieano , . . . . 
> de España 
, Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . 
Chade 
Azucareraslordinarias 
petróleos 
Telefónícas^preferentes 7 por 100 
> ordinarias 
Explosivos Pesetee. . . , . 
Nortes " 
¡Aadrid Zaragoza y Alicante . . , » . . . . 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántica. 6 por 100^1920. . . 
6 por 100 1922. . . 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . • SVaPor 100 . . . , 
Azcucareras. . . 4;por 1 0 0 . . . . , 
Saltosdel Alberche 6 por^ lOO 
Central de Aragón 4 por 100 . . . . 
Nortes 3 por 100: 
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A D O J A S 
T I T U L O S 
Paes a nadie perjadica esa su-
presión de la calificación de sus-
penso, en las papeletas de certifi 
cado de ex unen decretado por el 
ministro de lastruccióa pública, 
bien la podemos aplaudir: una sa-
thf^cción de amor propio estu-
diantil muy respetable. 
Claro está que lo importante no 
es eito, púas da hecho suspensos 
p n o t r j curso q u i d a t á i los no 
eprobadc s, aunque se les dé en 
blanco au papeleta de califica 
ción. E lo entraña un peligro d* 
orden s caadario y privado, sin 
embargo, que dt biera tomarse en 
cuenta. Una papeleta es muy fá 
cil de llenar. Yo recuerao de un 
compañero de universidad reacio 
de los estudios, pero listo en de 
masía, qu; borraba las califica 
clones de suspenso, substituyén-
dolas p.jr otras de aprobado y aun 
de sobresaliente. Y asi estuvo seis 
años ganduleando en nuestraUai-
versidad. Después fué a Madrid a 
cursar, según decía, el doctorado. 
Y un di i se enteraron sus padres 
(Por fortuna eran ricos) que el es 
Odiante no era doctor, ni licen-
ciado, ni tenía siquiera aprobado 
«1 primer curso de la carrera. 
Claro está que las papeletas sin 
•calificación o en blanco facilita 
fian esos trucos nada recomenda 
bles en verdad. 
P¿ro el tema abordado suscita 
otro de más trascendencia ¿No 
^erla opon uno, en efecto, real z ir 
^ a reforma mucho más honda y 
tra8cendeHtal? En vez de suprimir 
los suspensos, suprimir todas las 
calificaciones y aun suprimir los 
«Xámenes de asignaturas que de-
b a t r a n muy relativamente la 
CaPacidad de los que se t x i m i 
^aron. 
El verdadero fin de la enseñan-
za Universitaria es crear buenos 
Profesionales, técnicos y sabios. 
8iempre resultan ser éstos ea 
^finitlva y en la práctica los que 
felCaLZarcn m yor LÚ n- ro de so 
Rg porta j e s j j g j R E P U B L I C A 
D e l m u n d o d e l o p i n t o r e s c o 
Una boda entre "cañís4* 
P R E A M B U L O 
Una be da entre gitanos es una 
bresalientes y notables. Memorio-
nes con suerte, hacen «exámenes 
brillantísimos sin aprovechamien-
to. También, para nutrición inte-
lectual, digtrir bien importa más 
que comer mucho. 
Lo esencial es la prueba de ca-
pacidad última la que habilite, la 
qus demuestre que se sirve para 
el ejercicio de la profesión o ca* 
rrera y sus derivaciones. Ahora 
bien, en nuestras Universidades 
se dió hasta ahora el caso (para-
dójico si los hay) de que los lla-
mados exámenes y pruebas de l i -
cenciatura y doctorado eran los 
más ligeros. La mayor benevo 
lencia los regía. Partiendo del 
principio de que quien supo las 
epartes» debe saber el «todo», ca 
so rarísimo fué el de que se nega 
ra un título a quien hubiese logra 
do aprobar las asignaturas de la 1 
carrera. 
La supresión de las calificacio-
nes parciales contraería lógica | 
mente una mayor importancia 
para el exámen o prueba defíniti-1 
vos. ¿No c frece más garantías de 
conocimiento el que demuestra' 
«saber el todo hoy» que el que 1 
demostró «haber sabido las par- ¡ 
tes» hace más o menos tiempo? 1 
Pero más lejos aún pudiera lie- [ 
garse. En realidad lo que interesa 
al Estado y a la colectividad hu- ' 
mana es conceder tales títulos a 
los mejores. No a los relativamen 
te aptos, sino a los más aptos. 
Esto se hace ya en multitud de 
profesiones y prevalece para re-
gir multitud de servicios. La opo-
sición, el concurso, los expedien 
tes de experiencia y pràctic s 
realizados condicionan y l imi t in 
el ejercicio de gran número de 
actividades. Notarios, catedráti-
cos, maestros, registradores, fan-
cionarios, etc. Hasta para tocar el 
orgenillo en la calle se limita el 
número de organillos. 
¿Por qué no limitar también 
r zooí-biemett? t i i ú n e r o de los 
cosa que no se ve ni se puede ver 
todos los días, porque además de 
ser tscisas, las celebran en luga-
res poco accesibles a la curiosi 
dad de los < payos >, 
Pero el reportero, dkámico e 
inquieto, arrostrando molestias, 
incomodidades y probables peli-
gros, ha procurado presenciar el 
«enlace matrimonial» de dos des-
cendientes de Faraón, para poder 
saciar la naturalcuriosidady «des 
facei > la leyenda que se ha exten 
dido alrededor de tan típica y ori 
ginal ceremonia. 
Páta ello se ha hecho presentar 
a un más o menos mugriento ca-
ñí, el cual ha facilitado su laber 
reporteril. 
Telesforo Leén, más conocido 
caiiñoiamet te por «Fiores», se ha 
prestado galantemente a peñer-
aos en comunicación con Juan 
Ramón, un simpático y mugrien-
to cañí hospedado en el «pabe-
llón» izquierdo del Puente de Hie-
rro. 
Este nos ha puesto en antece 
dentes de todo, y merced a unas 
copas, unos cigarros y un puñado 
de calderilla con que le hemos 
obsequiado, promete servirnos de 
cicerone y acompañarnos al lugar 
de la boda. 
L o que cuestan las 
revelaciones de Juan 
R a m ó n - - - - — -
Ea un principio y a pesar de 
las girautías que le ofrecemos, 
Juan Ramón, desconfiado, como 
buen gitano, se reserva y evade 
nues ras preguntas. 
Nos vemos obligados a Incer 
aso de los resortes que poseemot: 
unos golpecitos cariñosos en el 
hombro, un ciganil'o y una «des 
interesada» iavitacióa, y ya está.. 
Juan Ramón camino de u sa tasca 
de la Avenida de la Repúblic?. 
No en balde sabemos que el 
resultado de la mayoría de los 
asuntos depende de la forma y 
manera de encauz ríos y trator 
ics, y i osotros, en cuanto al que 
QOS ocupa, lo tratamos estupt n 
d; mente; si no al asunto, por lo 
menos a Juan Ramón que es un 
romáatico tiraado de «lampari-
llas»... 
Una, dos, tres copas... A la pri-
yiiiimiiiiiiiiiiiiniM 
profesionaks de carrera, reser 
vando también los títulos para los 
m-jores, páralos que demuestren 
su superioridad en oposiciones y 
concursos? 
Todo el mundo tiene derecho a 
estudiar. Pdro el Eitado tiene el 
derecho de conceder sus certific \ 
clones o títulos sin prodigarlos y 
seleccionando lo mejor posible. 
Claro está que ello implicaiía 
una reorganización completa de 
la disciplina universitaria. Y pues 
estamo» en tiempos de renova 
ción, las reformas trascendenta 
|les se imponen. No se olvide que 
¡los mismos profesionales se que' 
jan, aquí como en el extranjero, 
^ e l excesivo c ú n e r o de títulos 
que para ejerc r se conceden. 
MAX 
mera empiexa a decir algo insus- de gran trascendencia, y se veri-
tancial, a la segunda se «suelta el fica en un local cerrado (bien en 
pelo» dándonos pormenores y a una paridera, bien en un corral o 
la tercera nos cuenta Insta la v i -
da y milagros del mismísimo Fa-
raón y familia. 
La expansión del cañí llega 
hasta el punto de contarme sus 
en una tienda de campaña que le-
vantan a tal fin) ante la presencia 
de las cuatro gitanas y dos gita 
nos más ancianos que haya. 
La novia es objeto de penosas 
LOS MEJORES VINOS 
*>i<* DE LA RIVERA 
Se venden en MON R E A L 
A L M A C E N D E 
F R A N C O 
intimidades, su precaria situación pru bas, que omitimos por respe-
y, como digno colofón, t i cuento to a les lectores, 
de las lástimas, y me ablando y Si 1 i «reconccedcrf »sfirma que 
«aviñylo la telángan; > o le que es no ha sido mancillado el cuerp» 
iguai; hago el primo... |Pcro el de la chica, lagitacerí5, separada 
periodista sale, de la tasca con las en grupos de hombres y mujeres 
not.is que pretende! y niños, comienza su alborozo, 
bailardo y cantando, y si por el 
0 coiíirario afirmase que no era 
O lo que es igual: la petición digna de su novio, la gitanilla pa-
de mano, la hacen reuniéndose en gaiía con la vida su pecado,., y el 
consejo los padres de los novios, albort zo de la fiesta se trocaría en 
que en mustias ccaslonea HÍ tan horroroso desenlace. 
siquiera tienen el gusto de cono 
cerse. 
Por n gla general el trAto —co-
mo ellos le llaman—lo hacen en 
sus «posesiones» o en la tasca más 
próxima a ellas. 
A l í conciertan lugar y fecha. 
«La reconoc€dora>, que es ele 
gida para este cargo, entre lasgi 
tanas más vitjas, tiene designada 
su residencia y la obligación de 
trasladarse al lugar o punto en 
si es que ambos están d« acuerdo; 1 ^ seula S 0 i i c i t e -
y prescindiendo de categoría y * Sas ^ r . n o s son 10© pesetas 
y gastos. 
«Reconocedor£s> tx.sten en 
Valencia, Soria y Huesca. 
En la boda que nos ocupa asis-
tió la de Valencia por ser la más 
próxima. 
L a ceremonia 
de la boda : 
Una vtz reconocida la novia, se 
dividen en grupes. Lns mujeres • 
en uno, les hombres casados en 
otro y los c hicos y chicas en otro. 
Los gitanilios comietzan a ras- ¡ 
guear la guitarra y las gitanillas 
a etntar flamenco y comienzi la 
ceremonia, en la que, por el con 
trario de lo que se dice, no se lan-
za al aire ningún puchero ni ob-
jeto. 
La novia se presenta luciendo 
una corona de azahar y es sacada 
a bailar por todos los gitanos del 
grupo de los casados. 
A l ser solicitada para bailar, la 
novia coloca su corona al bailador 
y este a su vez la deposita en la 
cabeza de la novia una vtz termi-
rado el baile. Y i sí sucesivamen-
te hasta que todos los casados 
ban hecho idéntica operación. 
Terminada la ceremonia, los 
padrinos comienzan a tirar la 
«corfetura» y con este motivo se 
délos gitanos, aunque estos no | Plomueve el cocsi^aieate es^ec 
sean, ni mucho menos, monárqui tá:ul0' 
cOs, ya que se distinguen por sus 
afi .iones al reparto de las propie-
dades...) I el cansancio y el alcohol va cau 
Tedas, gitanos y ^tanillos, sc>rdo b í ^ s ea la rtUnió^,· 
grardesy chicos, se vist?n con i Los noViOS son condenados a 
sus mejores ropas y celebran una !1 star separados hasta el día si 
z mbfa... guier t í , en que emprenden el 
Baile; cante y b bid* á granel, viaje dí boda con sus respectivos 
hastaqu caeaixcenu dosyaes- b-niquillos y «:juare£>. reinte 
perar el alba pi'.ra comenzar los Réndese a su tribu pasada la lu 
prep; ratlvoS. na qu? a veces suele ser 
truncada por los «picos>, como 
«La Reconocedora» 
posición, puesto qu¿ entre ellos 
no existe apenas diferencia, cada 
uno aporta al matrimonio lo qus 
buenamette putde. 
En el acto se designan los pi« 
drinos y éstos dan a conocer el 
programa por su cuenta a cek • 
brev aquel día. 
Uno pagará la «coLfetura» (ca-
ramtlcs, peladillas, almendras, 
etc.), y otro los licores (anís es^  
carchado, ron y coñac), todo al 
por mayor, 
A estos «materiales de juerga» 
s e í ñ a d e n l o s que cada invitado 
pueie llevar voluntariamente y 
con arreglo a sus disponibilidades. 
ecoEÓmicas. 
L a v í spera 
de la boda 
En el lugar en que se convino 
celebrar el acto se reúnen las fa-
milias de los novios, con sus res-
pectivos invitades, que, a veces, 
llegan de largas tierras con dicho 
exclusivo objeto. 
(Por lo que respecta a la boda 
celebrada el último sábado en las 
proximidades de Csudé, el núme 
ro de invitados sobrepasaba de 
cier; entre estos se contaba el 
prestigioso Diego, conocido en 
toda está comorca como el «Rey» . 
Y a continuación empieza el 
«bebeaio» y la zanabn-, hasta que 
Es una viej i gitana, especie de 
sact rdotis: que reconoce minucio 
S Í mente el cuerpo de la gitanilla 
momentos antes de la boda y fa-
lla si su honorabilidad está o nó 
mancillada. 
El acto del reconocimiento es 
ellos llaman a la Guardia civil . 
Eotre los ciñís está admitido el 
divorcio y el «derecho a tomarse 
la justicia por su mano. 
Lo que gastan 
en la boda - -
Dep« nde de la situación ec;nó-
m;C3 d . p;drinos y convidador. 
En esta última los cañís destro-
zaros el siguiente menú: 
Seis arrobas de «confetura». 
Nueve cajas de «galletas de las 
buenas». 
Diecisiete botellas de coñac. 
Trece de ihon. 
Tres garrafas de acis usual. 
Seis salchichones. 
Una lata grande de conserva. 
Cuatro kilos de café. 
Y quince paquetes de puros. 
Cemo puede observa! se los ca-
ñís tienen en ese día más prefe-
rencia por el «bebercio» que por 
el «comercio». 
Nota final 
Damos por terminada esta in-
formación con ia siguiente nota 
i de «sociedad» compendio resú-
men de la boda cañí últimamente 
celebrada. 
El pasado sábado tuvo lugar en 
una paridera sita en las proximi-
dades de Cauaé el «enlace» ma-
trimonial del gitano viudo Malito 
Giménez con ia agraciada gitani-
lla Ñeras Díaz, de 17 años. 
La unión fué... autorizada y re-
comendada por «la reconocedora» 
que a tal efecto llegó de Valencia. 
La numerosa, agitanada y en-
colorinada coacurrcacia, fué ob-
sequiada hasta la «ccgeiza». 
Les novios, a los que deseamos 
queies «picos» no les interrum-
pan la luna de miel, por lo menos 
durante los quince primeros días, 
han salido en burro para recorrer 
todos los pueblos del trayecto Te-
ruel-Tortosa. 
Colofón -comentario 
Para hacer al lector una breve 
confesión que creo ha de agra-
darle: 
El reportero, dicámico, inquie^ 
to, apasiona do, republicano y to-
do lo que ustedes quieran añadir, 
promete no volverles a dar la lata 
con informaciones cahís: 
Pricero: Porque para conse-
guir el reportgje de la vida de ios 
gitanes que intitulé «De cómo 
buscar do materia para una infor-
ción se puede ser autor de una 
arriesgada aventura» le costó pa-
sar el lío vestido y estar escondí 
dií toda una noche entre la fronda 
de las márgenes del río, para sal-
varse de las iras cañís, y 
Segundo: Porque si aquella le 
costó pssar el rio, ésta le ha eos 
tado «tirfrse» doce küómetjosa 
pie y p.r males camuos, sin más 
comp; ñí-i que Us cuv rtillasy el 
miedo... 
¡Ahí Y J demás las pesetillasde 
ia convidada. 
Ahora pateen el reportaje y di-
gsn que es un tostón y mañana 
salgo en la se cción de «Los des-
esperados de la vida», vulgo sui-
cidas... 
J. VALENCIA ROYO. 
£5á$fc5í f £ Z $ f c 5 í f ? R Í $ f e 5 « 
T a r i f a de p r e c i o s pa ra a n u n c i o s 
En 1 .a página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
En 2.a y 3.a 0,04 » » » » 
En 4.a 0,05 » » » » 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 10 
Del 20 por 100 » de 10 
Del 30 por 100 » de 15 
Del 10 por 100 por media plana 
Del 20 por 100 por plana entera 
15 
Notas de Sociedad 
VIAJEROS 
Han salido: 
Para Celia, con el fin de prepa-
rar los trabajos que han de figu-
rar en su próxima exposición, el 
dibujante Manolo Bayo Marín. 
Para Madrid don Mariano Ca-
ñada y familia. 
— Para Gal ve don José García 
Pastor y distinguidas hermanas. 
— Para Zaiagcza el teniente co-
ronel don Santiago Arbex y fa-
milia. 
— Para Santa Eulalia las gentiles 
señoritas Isabel y Manolita Lara. 
Para Calanda el alcaide de 
aquella localidad señor Ga^que. 
"Han lifegado: 
De Valencia nuestro paisano y 
estimado amigo don Francisco 
Baquedano. 
— De Monreal del Campo las 
señoritas Paquita Benedicto y 
Pilar Camón . 
BODA 
En lá iglesia de San Miguel se 
celebró ayer mañana el enlace 
matrimonial de la simpática seño-
rita Pepita Vicente Maleas, maes-
tra ejerciente eü Adenauz y el 
también maestro de Puebla de 
San Miguel, don Fiancisco Ga-
baiúóu. 
A i acto asistió numerosa con-
currencia qui fué obsequiada. 
La feliz pareja, a la que desea-
mos eterna luna de miel, marchó 
a diversas poblaciones. 
Nuestra felicitación a sus fi.mi-
lias respectivas. 
VARIAS 
Se encuentra pasando unos días 
entre nosotros el ilustre director 
de la Biblioteca Nacional y dis-
tinguido paisano don Miguel A r • 
tigas con su señora e hijos. 
Que su estancia en ia capital 
les sea grata. 
NATALICIO 
Con felicidad ha dado a luz una 
niña la esposa de nuestro querido 
amigo don Jesús Martínez. 
Reciban ios venturosos padres 
nuestra felicitación. 
i i s ^ í i m Ç p g i s s ^ P S fcs^íi s s Q & i >ÏSQ?*Í te^íi í e ^ í ; 
H A C I E N D A 
LIBRAMIENTOS 
P. ra mañana se han puesto al 
C )bro U s siguiente : 
De o Miguel Manin Perales, 
50 45 pesetas. 
DDU Pédro Uizunun, 5.269 41, 
D o ñ a Alejandra Sánchez, 
5.269 41. 
D ña Muía de los D Mores 
Ulzurrun, 5.269 41. 
D fi i M '-ria d t l Csrmen U zu 
r r u i , 5 629 41 
PERSONAL 
Solicita un mes d .• ricenci) per 
?! f rmo el interv. r tor de esta 
D l gación don Luis Gisca Mi 
gu Á. 
ifim 
Una comisión 
Para resolver asuntos locates 
Mta mañana llfgó de Cel a una 
cemisión ds aquel Aynntami nto 
compuesta p r t i ; kalde, tre 
concejales y el s crctario señor 
L^piez?. 
Los comisiocados visitaron di 
versos centros oficiales, regre 
sando esta tarde a sa rtsiüencia 
[KCDio. iiiiiiueii de (eroel 
Goncursiiio con el fio de dolar de p a l -
iado ai Cuerpo de ia Guardia municipal 
Habiendo sido acordado por el 
excelentísimo Apuntamiento , de 
mi Presidencia, en ia sesión del 
día 22 del actuai, la adquisición 
de 12 pares de botas para la Guar-
dia Municipal, por el presente se 
anuncia, para que en el plazo de 
ocho días hábiles a partir del de 
la fecha pueden presentarse pro-
posicio'its de saminijtro con in-
dicación de la piel del cálzalo y 
precio en que se comprometerá 
le adjudicatario a suministrar ios 
referidos doce pares de totas. 
Teruel a 29 de ju io de 1931.— 
El alcalde accld¿ntal, Manuel 
Bernad. 
HUIIIIUIUWWIHIMIHIMIiM^ 
SERUICIQ DE flUIQMBUILES 
Se pone en conocimiento del públi-
co que a partir del día 3 de agosto se 
establece el servicio de viajeros en 
automóvil entre Alcalá y Allepuz. Ho-
rario y precios los de costumbre. 
El empresario, RAMIRO VICENTE. 
lilllllllllllllllilltlillllllllliiiillliiiiiiiiiiüiiiiiii 
Vacante de médico 
Por un grupo de vecinos de Mora 
de Rubieios se desea contratar al ser-
vicio médico durante un año. Retribu-
ción anual: cinco mil pesetas, pagadas 
por trimestres vencidos. 
Diríjanse los solicitantes (con am-
plios detalles de su antiríor actuación 
médica) a don Joaquín Escriche Cer-
cós. 
El plazo para la Admisión de solici-
tudes termina el 5 de agosto. 
E c i o s D E e u s c R i P C i o r 
n Teruel, al mes 
Fuera, al trimestre . . . . 6,00 
Anuncios, reclamos y esquelas, según tarifa. 
3 0 ^ julio de 1931 
L s imprenta editora de R E P U B L I C A 
none en conocimiento del público en gene ral que estA ^ 
du ndo a una transformación en la raisjaa y a d o j ^ 
para su confección toda clase de impreses, 
obras y revistas. 
Ronda de Víctor Pruneda, núm. 20 
Redacción y Administración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 1 3 0 ^ 
No se devuelven los o r i g i ^ 
C o n t i n u a c i ó n de 
la 1/ pàgina) 
para ser ulilizadas en la elabo-
ración de material de guerra. 
Oclavo. En el aspecto cele- ! 
siástico, separación de la Igle-
sia y ei Estado, libertad de con-
ciencia e implantación inmedia-
ta de todos los postulados que 
sóbre el particular figuren en 
nuestro ideario. 
Noveno. El Poder legislati-
N F O A C I O N G E N E R A L 
Para conjurar la 
crisis de trabajo 
P L A N D E O B R i S A R E A -
L I Z A R 
Madrid, 3 0 . — E n el minis-
vo residirá en una Cámara úni- Fomento facilitaron 
ca elegida por sutragio. La Ca-
una extensís ima nota dando 
cuenta del plan de obras que 
se acometerá en Andalucía, 
Murcia, Extremadura y la 
Mancha para hacer frente a 
la crisis del trabajo. 
íSe intensificarán las obras 
en ejecución y se emprende-
rán algunas otras de utilidad. 
E l presupuesto total es de 
315 millones y medio de pe-
setas. 
Del crédito se invertirán 
en lo que resta del año 95 mi-
llones y medio de pesetas. 
E l plan en cuanto a carre-
teras y caminos vecinales a l -
canza 289 millones de pese-
tas. 
En lo que resta de año se 
invertirán para este fin 64 
millones de pesetas. 
Estas obras darán trabajo 
a 85.000 obreros. 
Activando la reparación de 
carreteras se podrán invertir 
antes de fin de año seis millo-
nes más, empleando otros 
cinco mil obreros. 
Se incluyen varios puertos 
para realizar algunas obras. 
En las obras hidráulicas se 
incluyen algunas que pueden 
comenzarse en las mancomu-
nidades del Guadalquivir y 
tida de dos millones para lie-, 
var las aguas de los ríos Cas- ! 
tril y Guardal a Almería y; 
Murcia. 
E l número total de obreros 
a que con todo este plan de 
obras se puede dar trabajo 
asciende a 110 mil. 
Bl j efe del Gobier-
no, c o o t e s t a al 
señor Ossorio 
Madrid, 30, — E n la Presi-
dencia se ha facilitado el tex-
to de la carta del señor A ca-
la Zamora al señor Ossorio y 
Gallardo. 
Dice que aunque comenzó 
a contestarla en el discurso 
de la Cámara quiere hacer 
dos rectificaciones: una sobre 
las normas de derecho y o ra 
sobre la realidad de los he-
chos. 
«El Gobierno —añade—ha 
— DE — 
V í c t o r Valere 
Perales de Alfambra 
mará corporativa, profesional y 
del trabajo que substituirá al Se-
nado se limitará a las funciones 
meramente asesoras, iníormdti-
vas y de proposición a las Cor-
tes. 
Décimo La presidencia de 
la kepública, elegida por sufra-
gio popular directo, para cinco 
años y sin reelección sucesiva. 
Là revocación del presidente de 
la tíepública podrá ser acordada 
mediante referéndum cuando lo 
solicitare el 10 por 100 de los 
electores, pudiendo el Parlamen-
to suspenderle en casos graves; 
pero con la obligación de so-
meter la suspensión al referén-
dum dentro de un plazo fijo. Si 
el voto del pueblo ratificase su 
confianza al presidente se con-
vocarán elecciones para la cons-
titución nuevamente de la Cá 
mará. 
Décimoprimero. La designa-
ción del jele del Gobierno, po-
testativa del presidente de la 
República, y de aquel la selec-
ción de sus ministros. Uno y 
otros, responsables individua, y 
colectivamente ante el Parla-
mento. 
Décimoscgundo. Peconoci-
do en deber de subvenir todos 
ios ciudadanos, de un modo 
equitativo, a las cargas del Es-
tado, se confiará a las leyes es-
peciales la ciase e importe de 
las contribuciones. 
No deberá pagarse tributo ni 
contribución cuya exacción no 
haya sido previamente votada 
en Cortes, bajo responsabilidad 
criminal para el exactor. 
No se podrá comprometer el 
crédito del Estado sin previo 
acuerdo del Parlamento, y caso 
de vulnerarse este precepto, los 
créditos no serán reconocidos 
ni responsable la nación de l u S ! 
compromisos inherentes a los be ser breve, precisa, flexible y 
mismos. 
Décimotercero. Se establece 
rá constitucionalmente ei princi- -
pió de que las fuentes naturales! c¡al ^ España, debe aspirar en r0n dar un mlt,n Para 61 ^ 
de producción peitei.ecerán de ! Primer lérmino a cons,ruir o es-; no habían solicitado autori-
modo eminente al Estado como j tructurar el mecanismo o funció-1 zación. 
representante de la nación, si jnain¡ent0 demLCrá,¡co tle laso- A c u d i é r o n l o s guardias de 
bien respetando el derecho de cíedaíl Polí,i.ca y en segundo lu-Asalto consiguiendo disolver-
sus poseedores al uso y disfru ^ar' a seña la r l as orientaciones |os 
te de ellas mientras cumplan su 'generales que encaucen el pro-1 u . 
función social. greso de la nación en el próxi- L·l mencionado mitin lo ce-
Las leyes, en consecuencia, mo ciclo de su desenvolvimien- 'ebran esta tarde, 
implantarán gradualmente la na-'IO histórico. Por eso propugna- Llama la a tención la carte-
cionalización de la tierra y per mos una Constitución poco clr- la con que lo anuncian que es 
Los huelguistas continúan 
haciendo coacciones. 
Esta mañana grupos de 
huelguistas se colocaron fren-
te a la Central de Teléfonos , 
ame azando a los emp eados 
e insultando a las señoritas 
telefonistas. 
Los guardias de asalto tu-
vieron que intervenir varias 
veces dando algunas cargas. 
Unos huelguistas se apo-
deraron de una señorita y la 
llevaron al centro de 1 > plaza 
de Cataluña donde le quita-
ron la ropa y la dejaron en 
, paños menores. 
Inmediatamente unos guar-
dias se apresuraron a vestir-
aprovechado bien poco su , r , , , , . 
R . •,. J . . la y en un coche la írasl ida-
poder ilimitado, como lo de J . . . . . 
r . , - ron a su domicilio, 
muestra el pequeño resumen _ . . t . , . . 
Fué detenido un hue'gu'sta 
como uno de los participantes esta mañana a varios minis-
de estos atropellos y al ser tros para qUe en la r-forma 
j . . , ^ . , . I r i catalana: Ddrcetona, Dauaiona, 
conducido^ la Comisarta porIagrar¡a se tenga en cuenta el Esp,ñoli Sdbadell) CataIuria> 
interés de la ganadería en la Palafrugell y Maninenc. 
del Segura, intensificándose jo y de Galo Ponte son ga-
las obras en ejecución y des-
tinándose tres millones a 
obras nuevas, en sa mayoría 
de hechos que usted aduce.» 
Rechaza el calificativo de 
arbitrario y rencoroso al ha-
blar de los procedimientos se- . 
. . NI r . . . .: tres guardias, se presentaron 
guidos. No nos ha movido la . r , ' , 
, j inopinadamente rnuchJS com-
venganza, sino la garanlta d Í , . . j x . . . 
t . . . . . paneros del detenido, dern-
la responsaznaad y el mant;- K , .. ... 
. . . . . . varón a los guardias y hber-
nimtento del orden. 1 . . , ' , 
KT , ,. . j taron al huelguista. 
No me ha molestado que ^ 
publicara usted en la Prensa Lo de la CampSB 
la carta, pues lo principal era Barcelona, 30. - E l asunto 
la publicidad lomando coi^ .o de .|a Campsa sigue lo mis-
pretexto el sentido epistolar. m0i Continúan las negocia-
Las d tenciones de Corne 
nunciadas por el señor Maura bió a los periodistas nac.ona-
acerca del pistolerismo han les y extranjeros dando es 
sido erróneamente interpre una referencia de los asuntos 
tadas generales y una impresión 
3 E l ministro de la G^berna- política del ~ n t o . 
ción dijo que el Gobierno de- E l señor Alcalá Zamora 
tendría al pistolero allí donde rectificó unas cifras de lo que 
se encuentre y noque los de se gasta en Marruecos en 
tenidos en Sevilla los enviará Enseñanza, 
a Barcelona. ! Respecto a las sesiones de 
Cortes manifestó que la labor 
A l^ UD^ de ayer fué de fondo y la de 
Madrid, 30 .—Mañana sale h0y será de forma, 
para Cuba el embaj dor de £ | Gobierno no ha querido 
España en aquella República exteriorizar su opinión sobre 
señor Serret. la conveniencia de terminar 
los debates políticos ayer, 
porque hubieran pensado q te 
había impaciencias, 
de Marina firmara estos aíasj 
el pase a la reserva del per 
sona! de la armada, que en 
gran cantidad ha pedido el 
retiro. -FÚTBOL 
f • ' A í \ a ' A las diez y media de la noche 
L#OS g a a a u ^ r O S celebrará pasa Jo mañana Junta 
Madrid, 30 .—Una comi- general la Sociedad local Pápid 
sión de ganaderos acompaña- s- C. Turolense para tratar de 
dos del diputado por Sala- ímPortaníes asunt03-
manca señor Villalobos visitó • • • 
He aquí los ocho clubs que 
formarán la primera división 
Ba l B d l
a-
ipü 
A la reserv 
Madrid, 3 0 . — E l minibtro 
tí 
producción nacional y que se 
proteja a este ramo del fo-
mento de España.^ 
Para la sesión 
de hoy 
Madrid 30. — E l presiden-
te de la Cámara dijo que para 
• .;. . j . 
Los hermanos Mario y Juan 
Evarista, que iban al Poma y ya 
se encontraban en la ciudad del 
Vaticano, han decidido volver a 
la Argentina. 
• • • 
El Rácing madrileño ha ven-
cido en Lima al Frigorífico por 
C l o n e s , 
caminos. 
Se incluye además una par- clase de consideraciones. 
Los sin trabajo 
hoy tienen pedida la palabra 2 1. 
s (los diputados señores García ^ ^ * 
rantía procesal y de vigilan-1 ^ o n t a r e O C i a Gallego, Giralt, Azayola, Mas de veinte mil almas pre-
cia para asegurar el fabo de Barcelona, 3 0 . — L l e g ó de Soriano, Galarza y Mada senciarbn en Oporto la derrota 
los tribunales en su día. Madrid el consejero de la riaga del Vasco de Gama kor 2 1. 
Se les í n guardado toda Generalidad s ñor Carrasco Hoy seguramente termina-; • • • 
quien estuvo conferenciando rá el debate político. Para tratar de la fusión Iberia 
detenidamente con el señor E l señor Besteiro espera ¿ara8roza se celebra hoy una 
Asamblea en el Club Zaragoza. 
Gobierno civ¡ 
VISITAS 
Visitaron esta mafnna *! 
bernador: 1 
Comandante delagUar(ii 
vi l , señor Sandoval; directo 
la Biblioteca Nacional, 
ligas; •ecretario y tesorero? 
Colegio de Médicos; obrero (Y 
gario Llorens; señor Llort 
Monrcal, presidente de 1Q 
tación. señor Balaguer. 
E L FLUIDO ELECTRICO 
El señor Ninet llamó a s i ^ 
pacho al verificador de Con 
dores Eléctricos, sefíor A^¡rr 
ordenándole, en vista del ^ 
cíente alumbrado que sumint 
la Teledinámica, levante acta ¿ 
voltaje que acusa, para proce(1! 
en consecuencia y con la ene! 
gía que ius circunstancias acó 
sejen. 
EXPULSION DE GITANOS 
El gobernador terminó | | 
do al reportero que en vista 
la gran cantidad de gitanos ^ 
pululan por los alrededores 
la capital y en c i tac ión de^  
sibies asaltos a la propiedad li¡ 
bía ordenado la expulsión de 
mismos. 
APROBACION DE 
RECLAMENTOS 
Han sido aprobados I03 
guien tes : 
Centro Republicano Radica! 
de Torrrevelilla. 
Asociación de Recaudador! 
Auxiliares y empleados deofi: 
nas del ramo de la provincia, 
LA JUNTA DE SANIDAD 
Esta torde, bajo la presides 
cia del señor Ninet. se reunit 
en sesión la Junta provinciaN 
Sanidad. 
Según se nos adelanta en e 
reunión se traía el asunto del| 
construcción del nuevo inslilü 
de Higiene. 
DEL MAGISTERIO 
Barcelona, 30.,—Esta ma 
progresiva. Más bien que esta |ñana Un numeroso grupo de 
blecer el cuadro ríeido en oue u . . . . . 
aS , . . . . ^ ¡ o b r e r o s sin trabajo pretendie-
ajusíar la actividd política y so-1 
lo tanto, de la renta. j cunstanciada, concisa, demo-
El trabajo será la única fuen-1cra,IGa en 61 procedimiento, fe-
te legítima de propiedad y de ri- ^ derabie en el sistema, progres.i-
queza. jva en la orientación y sociapza-
Las leyes se orientarán asi- dora en e' contenido.» 
mismo hacia la nacionalización \ Al tratar del problema econó-
de tos ferrocarriles, banca, m i - ! mico se combatió el contrato de 
nas, bosques, saltos de agua y petróleos, pidiéndose su anula-
servicios generales de carácter l c í ó n ' ^ 1 ' como la nacionaliza-
público, ción de las fuentes de riqueza 
Decimocuarto. También esta- : de ,os ferrocarriles y el impues-
blecerá la Constitución los de-!10 Progresivo, 
rechos de iniciativa, referéndum Í En cuanto a garantías consfi~ 
y «recalll», a fin de conseauir y . íucionaies, se aceptó un precep-
organizar la íntegra interven-!ío dc Ia Constitución bávara en 
ción directa del pueblo en la po-.^"6 se establece que ninguna 
lítica y administración del Es- Pcrsona nücida en el territorio 
lado. nacional podrá ser deportada. 
Décimo quinto. La Consti- N . de la R . - P o / fo/fa dé es-
tucion manifestará la obligación psefo dejamos para e l próximo 
de quesea revisado el Código número Ja continuación de la 
fundamental una vez a lo menos ^ s e ñ a de .a ses ión de clausura 
cada vemnemeo años . de este inrportanJfsimo Con \* 
En resumen: ia Constitución 
que nosotros propugnamos de-
«para mejorar de clase» y 
exttaña esto cuando se titu-
lan sin trabajo. 
Los conflictos 
sociales 
Madrid, 3 0 . — E l confícto 
del puerto ha mejorado gran-
demente, habiendo entrado la 
mayoría de los obreros al 
trabajo por lo que puede de-
cirse que es té asunto está 
definitivamente resuelto. 
l o de Te éfonos 
P O C O G A L A N T E S C O I 
S U S C O M P A Ñ E R A S I 
Barcelona, 30.—Sigue en ; 
mismo estado el asunto de 
Maciá. 
La feria de 
Valencia 
Valencia, 30 .—Con más 
• • 
gieso del partido ¡ a d i c a i - s o - T e l e f ó n i c a en ebta oobla-
ciaüsta. cjónt ^ 
que se voten las comisiones, 
algunas por aclamación por 
cuanto los nombramientos los J L l t T H T r ^ dHe "f01 ha 
. . . . . , regresado del Canadá después 
han hecho las minorías. de recorrer 16.000 millas, jugar 
D e s p u é s se pondrán a de- 17 partidos, ganarlos todos, co-
animación que dias anteriores bate los decretos leyes del locar 107 bolitas y recibir 12. 
se celebra la sexta corridn de Gobierno, ¡ ¿Has visto? 
las de feria, alternando To- XT B O X L O 
rres. Bienvenida > Ortega L a i > . I N . 1. ; En Nueva york> ^  
con ganado de Antonio Pé- Madrid, 3 0 . — L a C . N. del Mateo de la Osa ha sido puesto 
rez de San Fernando. T . ha publicado una nota des- ^ o- en tres asaltos. 
— Los otros festejos consti- mintiendo hechos y palabras • • • 
tuyen bailes regionales en la Q"6 8e 'e atribuyeron como A Barcelona han llegado pro-
Alameda, concierto por la asimismo la responsabilidad motores alemanes para tratar de 
Sinfónica en los Viveros y de ataques a la República. or&anizar combates, 
fuegos artificiales j Afirma que los sindicalis-
— Los conflictos sociales tas ayudar^n a traer la Repú-
siguen en el mismo estado, blica y la defienden y es falso 
I- . . 0 1 que vayan contra ella pues no 
I J I C e i x í i i a r z a tienen al momento un instru-
Madrid, 3 0 . — E l director m6"*0 a,g0 me)or para susti-
general de Seguridad hablan- tuirla 
do con los periodistas ha di-1 ^e lo que pasa en los con-
cho que las frases ayer pro- fictos sociales ellos tendrán 
. algo de culpa, pero no hav 
que oivtdar que existen en 
« « f K ^ s ^ ^ - ^ a España comunista» y anar-
P u r i f í C a C Í Ó n de j ^ ' 8 1 3 8 y ^ o s elementos per 
turbadores que hacen todo lo 
posible para deshacer la labor 
de sus afiliados y entrar to-
dos, fiasta el mismoGobierno. 
Dice el presidente 
Madrid, 3 0 . - E l jefe del 
Gobierno, como jueves, reci-
inniiimiiiiiiinniiiiUiii^  
T E M P E R A T U R A 
de 1928 
Los opositores de 1928, det! 
ta localidad, aprobados en pn 
vincias acordaron, entre olr< 
asuntos cursar a. señor minisii 
de Instrucción el siguiente le 
grama: 
«Opositores 1928 provine 
Teruel incluidos en listas su 
tonas suplican a V. E. ses 
equiparados a opositores favo 
recidos ampliando plazas en 
mero opositores que merezcí 
aprobación,« 
La Comisión 
Nota.—Se ruega a los coi 
pañeros de la provincia se slf 
van asistir a la sesión que l2i 
drá lugar en esta capital el ^  
mingo día 2, del próxi no 
de agosto. 
A N U N C I O 
S? ra a 'os señores op*] 
acei te minerales 
SUCIOS DE TODA 
CLASh DE MOTORES 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 827 sean rcrsga rdos de l í | 
grados. 
Idem mínima de hoy, 14*2. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 682'4. 
Recorrido del viento durante las úl-
timas 24 horas, 104 k. 
obl igó 
r.es d ; f*) p set--- d.-l P. i^H^' 
h «Nu v , P:fi ,, ¡ss cttrego611 
< xhib u; h tstj. 30 da septie"1^ 
al cors - je d : C .i-o T u r o ^ 
para procedir a su l i q u i j ^ 8 ' 
Consultar precios: 
A N T O N I O E S C U D E R O 
Mufloz Detn-aín, 23. TERUEL 
E L M E J O R D E S 1 N F E C T A N T É 
Repreieslasle en íeruei y su provlocía 
MANUEL VICENTE LOPE2 
f-wqnf- C — * i 38 2o.-T- 'éf - T 62 \ TERUEL 
